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LISTADO DE EVALUADORES DE LA REVISTA SHHA 2017-2019
(No se incluyen los miembros del Consejo de Redacción de la revista)
Abascal Palazón, Juan Manuel (Universidad de Alicante)
Alvarez-Ossorio Rivas, Alfonso (Universidad de Sevilla)
Andreu Pintado, Francisco Javier (Universidad de Navarra)
Antela Bernárdez, Borja, Universidad Autónoma de Barcelona
Arévalo González, Alicia (Universidad de Cádiz)
Beltrán Fortés, José (Universidad de Zaragoza)
Blázquez Cerrato, Cruces (Universidad de Salamanca)
Bravo Castañeda, Gonzalo (Universidad Complutense de Madrid)
Buenacasa Pérez, Carles (Universidad de Barcelona)
Bueno Delgado, Juan Antonio (Universidad de Alcala de Henares)
Callegarin, Laurent (Centro de Investigación Casa de Velázquez –Madrid–)
Castellanos García, Santiago (Universidad de León)
Castillo Pascual, M.ª José (Universidad de La Rioja)
Cepeda Ocampo, Juan José (Universidad de Cantabria)
Cortés Copete, Juan Manuel (Universidad Pablo de Olavide)
Cortés Gabaudan, Francisco (Universidad de Salamanca)
De la Hoz Montoya, Joaquín (IES Nestor Almendros)
Díaz Fernández, Alejandro (Universidad de Málaga)
Domínguez Arranz, Almudena (Universidad de Zaragoza)
Duplá Ansuátegui, Antonio (Universidad del País Vasco/EHU)
Escribano Paño, M.ª Victoria (Universidad de Zaragoza)
Fernández Delgado, José Antonio (Universidad de Salamanca)
Fernández Uriel, Pilar (UNED)
García Fernández, Estela (Universidad Complutense de Madrid
García McGaw, Carlos. (Universidad Nacional de la Plata –Argentina–)
Gómez Espelosín, Javier (Universidad de Alcalá de Henares)
Gonzáles Antonio (Université Franch-Comté. Besançon)
González Román, Cristóbal (Universidad de Granada)
Guzmán Armario, Francisco Javier (Universidad de Cádiz)
Hernández de la Fuente, David (Universidad Complutense de Madrid)
Hernández Prieto, Enrique (Universidad de Salamanca)
Hurlet Frederic (Université Paris-Nanterre)
Iglesias Gil, José Manuel (Universidad de Cantabria)
Iriarte Goñi, Ana (Universidad del País Vasco/EHU)
Jiménez Sánchez, Juan Antonio (Universidad de Barcelona)
Kavannagh, Eduardo (Universidad Autónoma de Madrid)
López Barja de Quiroga, Pedro (Universidad de Santiago de Compostela)
Marco Simón, Francisco (Universidad de Zaragoza)
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Marín Díaz, Amalia (Universidad de Granada)
Martín Iglesias, José Carlos (Universidad de Salamanca)
Martínez López, Cándida (Universidad de Granada)
Martínez Pinna, Jorge (Universidad de Málaga)
Moreno Ferrero, Isabel (Universidad de Salamanca)
Ordoñez Agulla, Salvador (Universidad de Sevilla)
Pavón Torrejón, Pilar (Universidad de Sevilla)
Perea Yebenes, Sabino (Universidad de Murcia)
Pérez Miranda, I., (Investigador Independiente)
Plácido Suárez, Domingo (Universidad Complutense)
Reboreda Morillo, Susana (Universidad de Vigo –Campus de Orense–)
Roddaz, Jean-Michel (Ausonius, Université de Bordeaux-Montaigne)
Rosillo Pérez, Cristina (Universidad Pablo de Olavide)
Ruiz Gutierrez, Alicia (Universidad de Cantabria)
Santos Yanguas, Juan (Universidad del País Vasco/EHU)
Santos Yanguas, Narciso (Universidad de Oviedo)
Saquete Chamizo, José Carlos (Universidad de Sevilla)
Ubric Rabaneda, Purificación (Universidad de Granada)
Teja Casuso, Ramón (Universidad de Cantabria)
Tsiolis Karantasi, Vassileios (Universidad De Castilla La Mancha –Campus 
Toledo–)
Vallejo Girves, Margarita. (Universidad de Alcalá de Henares)
Vaquerizo Gil, Desiderio (Universidad de Córdoba)
Villanueva Acuña, Manuel (Universidad de Santiago de Compostela)
Wulff Alonso, Fernando (Universidad de Málaga)
